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［5］IASB，《International Financial Reporting Standards (IFRSs)
2006》，IASCF.2006.
（编辑 代 娟）
注：表中，“√”号表示所属行代表的旧分类中的金融工具在新分类体系中
的可能分类，如旧分类中“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产”在新分类体系中可能分类为“公允价值能可靠计量且有活跃市场的
金融资产”或“公允价值能可靠计量且无活跃市场的金融资产”。
图 1 新的金融工具分类及处理示意图
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